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LAMPIRAN KUESIONER PENELITIAN 
 
Bapak/Ibu yang terhormat, 
Saya adalah mahasiswi semester delapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Katolik Soegijapranata Semarang. Saat ini saya sedang melakukan penelitian tentang Efek 
Mediasi Organizational Citizenship Behavior dan Stres Kerja Pada Hubungan 
Komunikasi Organisasi Yang Ditinjau Dari Persepsi Dukungan Organisasi Terhadap 
Kinerja Karyawan. Untuk itu, saya mohon kesediaan Anda membantu saya untuk 
meluangkan waktu mengisi kuesioner ini. 
Kuesioner ini berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan dinamika yang ada di 
tempat kerja Anda seperti persepsi dukungan organisasi, OCB,  stres kerja, dan kinerja 
karyawan. Jawaban yang Anda berikan tidak dinilai benar atau salah. Oleh karena itu, 
jawablah setiap pernyataan dengan jujur sesuai dengan keadaan diri Anda dan pastikan 
tidak ada pernyataan yang terlewati. Hasil dari kuesioner dan data pribadi Anda bersifat 
rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Atas kesediaan Anda meluangkan 









Data Responden:  
Jenis Kelamin :       Laki-laki        Perempuan 
Usia  :       22-30 thn      30-40 thn      40-45 thn       45-50thn         >50thn 
Pendidikan :       SMA/SMK       D3        S1        S2        S3        `Lainnya : ....... 
Jabatan  :       Manajer Atas       Manajer Tengah        Manajer Bawah                        
Memiliki Atasan :       Ya        Tidak 
Petunjuk Pengisian: 
Berikut ini Anda akan diberikan sejumlah pernyataan yang berkaitan dengan persepsi 
dukungan organisasi, stres kerja dan OCB. Anda diharapkan untuk membaca setiap 
pernyataan dengan teliti. Pada setiap pernyataan Anda diminta untuk memberi tanda centang 
(V) pada pilihan skala di bawah yang benar-benar menggambarkan keadaan diri Anda. 
STS = Jika Sangat Tidak Setuju dengan pernyataan. 
TS = Jika Tidak Setuju dengan pernyataan. 
CS = Jika Cukup Setuju dengan pernyataan. 
S = Jika Setuju dengan pernyataan. 
SS = Jika Sangat Setuju dengan pernyataan. 
Contoh: 
No Pernyataan STS TS CS S SS 
1. Saya menerima gaji yang adil sesuai 
dengan pekerjaan yang dilakukan. 
    V  
Jawaban di atas menunjukkan bahwa Anda menerima gaji yang sesuai dengan pekerjaan yang  
Anda lakukan. 
Jika ingin mengganti jawaban, maka berilah coretan berupa satu garis mendatar pada kolom 
yang sebelumnya diberi tanda centang (V) dan berilah tanda centang (V) pada kolom lain, 
yang benar-benar menggamb arkan diri Anda. 
No Pernyataan STS TS CS S SS 
1. Saya menerima gaji yang adil sesuai 
dengan pekerjaan yang dilakukan. 
 V  V  
Dengan demikian, jawaban di atas menujukkan bahwa Anda tidak menerima gaji yang sesuai 





1. PERSEPSI DUKUNGAN ORGANISASI (Sumber : Novira, Lutfianita, 2015) 
No Pernyataan STS TS CS S SS 
1. Saya menerima gaji yang adil sesuai dengan 
pekerjaan yang dilakukan. 
     
2. Gaji yang saya terima dapat memenuhi kebutuhan 
saya. 
     
3. Saya mendapatkan tunjangan lain diluar gaji pokok.      
4. Tunjangan yang saya terima dirasa sudah adil dan 
baik. 
     
5. Perusahaan peduli akan kesejahteraan dan kesehatan 
saya. 
     
6. Atasan saya bersikap peduli terhadap bawahannya.      
7. Atasan saya handal dan berkompeten dalam bekerja.      
8. Saya merasa pekerjaan yang dilakukan tidak pernah 
dihargai. 
     
9. Saya menerima pengakuan dari hasil kerja yang 
sudah saya selesaikan dengan baik. 
     
10. Saya mendapatkan peluang untuk dipromosikan di 
tempat kerja saya. 
     
11. Peraturan yang ada di perusahaan membuat saya 
kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaan. 
     
12. Saya merasa bahwa pekerjaan yang saya lakukan 
terlalu banyak. 
     
13. Dalam menjalin kerjasama dengan rekan kerja, saya 
dapat bekerjasama dengan rekan kerja dan 
sebaliknya. 
     
14. Saya mendapat pelatihan khusus.      
15. Saya merasa nyaman bekerjasama dengan rekan 
kerja sekarang. 
     
16. Saya merasa nyaman berada di dalam perusahaan.      
 
2. STRES KERJA (Sumber : Leung et. al, 2007) 
No Pernyataan STS TS CS S SS 
1. Saya kurang yakin dengan kualitas pekerjaan saya.      
2. Saya memiliki banyak tanggung jawab dalam 
pekerjaan saya. 
     
3. Pekerjaan saya berisiko tinggi.      
4. Saya merasa tidak didukung oleh keluarga.      
5. Saya memiliki rekan kerja yang kurang mendukung 
saya. 
     




7. Saya sering terjebak di antara tuntutan yang 
bertentangan dengan atasan. 
     
8. Kantor saya terlalu ramai.      
9. Saya sering menemukan pekerjaan yang 
membosankan berulang-ulang. 
     
10.  Saya merasa keterampilan dan kemampuan saya 
tidak digunakan dengan baik. 
     
11. Keluarga saya ingin agar saya menghabiskan lebih 
banyak waktu dengan mereka. 
     
12. Pengabdian saya kepada perusahaan bertentangan 
dengan pengabdian saya kepada keluarga. 
     
 
3. ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) (Sumber : Organ, 
Dennis W, 1988) 
No Pernyataan STS TS CS S SS 
1. Saya ikut memberikan orientasi mengenai 
pengetahuan dasar perusahaan terhadap karyawan 
baru walaupun sebenarnya tidak diharuskan. 
     
2. Saya selalu siap membantu karyawan yang 
memerlukan. 
     
3. Saya ikut mencari solusi atas permasalahan yang 
terjadi di perusahaan 
     
4. Saya menjaga hubungan baik dengan karyawan yang 
lain 
     
5. Saya menghabiskan banyak waktu untuk 
memikirkan sebuah hal yang tidak penting 
     
6. Saya cenderung membesar-besarkan masalah yang 
sesungguhnya tidak besar 
     
7. Saya selalu memfokuskan pada apa yang salah 
dalam pekerjaan dan bukan pada sisi positifnya 
     
8. Saya selalu mengikuti perkembangan kemajuan di 
tempat organisasi saya 
     
9. Saya melakukan hal yang kurang penting, tetapi hal 
itu dapat membantu meningkatkan nama baik untuk 
organisasi saya 
     
10. Saya dengan sungguh-sungguh mengikuti peraturan 
dan prosedur 
     
11. Saya menyerahkan laporan pekerjaan dan 
perencanaan kerja lebih awal dari pada seharusnya 
     
12. Saya mengangkat telepon dan memberika balasan 
terhadap permintaan informasi secara spontan 




4. KINERJA KARYAWAN (Sumber : Pahrurroji, 2015) 
No Pernyataan STS TS CS S SS 
1. Pekerjaan yang saya kerjakan dapat selesai sesuai 
target yang diberikan perusahaan. 
     
2. Saya dapat menyelesaikan semua pekerjaan yang 
diberikan dan tepat waktu. 
     
3. Saya memiliki pengetahuan tentang pekerjaan yang 
diberikan perusahaan. 
     
4. Pekerjaan yang saya selesaikan dapat diterima 
dengan baik oleh perusahaan. 
     
5. Saya selalu bekerja sesuai jam kantor.      
6. Saya dapat menyelesaikan pekerjaan tanpa bantuan 
orang lain. 




Res Nama Perusahaan JENIS KELAMIN USIA PENDIDIKAN  JABATAN 
1 PT Marimas Putera Kencana Laki-laki 46 - 50 Tahun SMA/SMK Manajer Menengah 
2 PT Marimas Putera Kencana Perempuan 22 - 30 Tahun S1 Manajer Menengah 
3 PT Marimas Putera Kencana Laki-laki 41 - 45 Tahun S1 Manajer Menengah 
4 PT Marimas Putera Kencana Laki-laki 41 - 45 Tahun SMA/SMK Manajer Menengah 
5 PT Marimas Putera Kencana Laki-laki 46 - 50 Tahun SMA/SMK Manajer Menengah 
6 PT Marimas Putera Kencana Perempuan 31 - 40 Tahun S1 Manajer Menengah 
7 PT Marimas Putera Kencana Perempuan 31 - 40 Tahun S2 Manajer Menengah 
8 PT Marimas Putera Kencana Laki-laki 31 - 40 Tahun S1 Manajer Menengah 
9 PT Marimas Putera Kencana Perempuan 22 - 30 Tahun S1 Manajer Menengah 
10 PT Marimas Putera Kencana Laki-laki 31 - 40 Tahun S1 Manajer Menengah 
11 PT Marimas Putera Kencana Laki-laki 31 - 40 Tahun S1 Manajer Menengah 
12 PT Marimas Putera Kencana Laki-laki 31 - 40 Tahun S1 Manajer Menengah 
13 PT Marimas Putera Kencana Perempuan 41 - 45 Tahun S2 Manajer Menengah 
14 PT Marimas Putera Kencana Perempuan 31 - 40 Tahun D3 Manajer Menengah 
15 PT Marimas Putera Kencana Laki-laki 31 - 40 Tahun SMA/SMK Manajer Menengah 
16 PT Nayati Indonesia Laki-laki 31 - 40 Tahun S1 Manajer Menengah 
17 PT Nayati Indonesia Perempuan 31 - 40 Tahun D3 Manajer Menengah 
18 PT Nayati Indonesia Perempuan 22 - 30 Tahun S1 Manajer Menengah 
19 PT Nayati Indonesia Laki-laki 31 - 40 Tahun S1 Manajer Menengah 
20 PT Nayati Indonesia Perempuan 41 - 45 Tahun D3 Manajer Menengah 
21 PT Nayati Indonesia Perempuan 31 - 40 Tahun S2 Manajer Menengah 
22 PT Nayati Indonesia Laki-laki 41 - 45 Tahun S2 Manajer Menengah 
23 PT Nayati Indonesia Laki-laki 22 - 30 Tahun SMA/SMK Manajer Menengah 
24 PT Nayati Indonesia Laki-laki 31 - 40 Tahun S1 Manajer Menengah 
25 PT Nayati Indonesia Perempuan 41 - 45 Tahun S1 Manajer Menengah 
26 PT Dyriana Perempuan 31 - 40 Tahun S1 Manajer Menengah 
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27 PT Dyriana Perempuan 22 - 30 Tahun SMA/SMK Manajer Menengah 
28 PT Dyriana Laki-laki 41 - 45 Tahun SMA/SMK Manajer Menengah 
29 PT Dyriana Perempuan 22 - 30 Tahun S1 Manajer Menengah 
30 PT Dyriana Laki-laki 41 - 45 Tahun SMA/SMK Manajer Menengah 
31 PT Dyriana Perempuan 41 - 45 Tahun SMA/SMK Manajer Menengah 
32 PT Dyriana Laki-laki 22 - 30 Tahun D3 Manajer Menengah 
33 PT Dyriana Perempuan 22 - 30 Tahun S1 Manajer Menengah 
34 PT Dyriana Laki-laki 31 - 40 Tahun S1 Manajer Menengah 
35 PT Dyriana Perempuan 22 - 30 Tahun SMA/SMK Manajer Menengah 
36 PT Bandung Juwana Elrina Laki-laki 22 - 30 Tahun D3 Manajer Menengah 
37 PT Bandung Juwana Elrina Perempuan 31 - 40 Tahun S2 Manajer Menengah 
38 PT Bandung Juwana Elrina Laki-laki 31 - 40 Tahun SMA/SMK Manajer Menengah 
39 PT Bandung Juwana Elrina Perempuan 31 - 40 Tahun SMA/SMK Manajer Menengah 
40 PT Bandung Juwana Elrina Perempuan 41 - 45 Tahun S2 Manajer Menengah 
41 PT Bandung Juwana Elrina Perempuan 31 - 40 Tahun D3 Manajer Menengah 
42 PT Bandung Juwana Elrina Laki-laki 31 - 40 Tahun SMA/SMK Manajer Menengah 
43 PT Bandung Juwana Elrina Laki-laki 31 - 40 Tahun S1 Manajer Menengah 
44 PT Bandung Juwana Elrina Laki-laki 41 - 45 Tahun S2 Manajer Menengah 
45 PT Bandung Juwana Elrina Perempuan 46 - 50 Tahun SMA/SMK Manajer Menengah 
46 PT Guna Abadi Perempuan 31 - 40 Tahun S1 Manajer Menengah 
47 PT Guna Abadi Laki-laki > 50 Tahun S1 Manajer Menengah 
48 PT Guna Abadi Laki-laki 31 - 40 Tahun D3 Manajer Menengah 
49 PT Guna Abadi Laki-laki 41 - 45 Tahun SMA/SMK Manajer Menengah 
50 PT Guna Abadi Perempuan 31 - 40 Tahun D3 Manajer Menengah 
51 PT Guna Abadi Laki-laki 41 - 45 Tahun D3 Manajer Menengah 
52 PT Guna Abadi Perempuan 46 - 50 Tahun S1 Manajer Menengah 
53 PT Guna Abadi Laki-laki 31 - 40 Tahun S1 Manajer Menengah 
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54 PT Guna Abadi Perempuan 41 - 45 Tahun D3 Manajer Menengah 
55 PT Guna Abadi Perempuan 31 - 40 Tahun S1 Manajer Menengah 
56 PT Apparel One Indonesia Laki-laki 41 - 45 Tahun S1 Manajer Menengah 
57 PT Apparel One Indonesia Perempuan 46 - 50 Tahun D3 Manajer Menengah 
58 PT Apparel One Indonesia Perempuan 31 - 40 Tahun S1 Manajer Menengah 
59 PT Apparel One Indonesia Laki-laki 22 - 30 Tahun SMA/SMK Manajer Menengah 
60 PT Apparel One Indonesia Laki-laki 22 - 30 Tahun S1 Manajer Menengah 
61 PT Apparel One Indonesia Laki-laki 31 - 40 Tahun S1 Manajer Menengah 
62 PT Apparel One Indonesia Laki-laki 41 - 45 Tahun SMA/SMK Manajer Menengah 
63 PT Apparel One Indonesia Perempuan 31 - 40 Tahun S1 Manajer Menengah 
64 PT Apparel One Indonesia Perempuan 31 - 40 Tahun S1 Manajer Menengah 
65 PT Apparel One Indonesia Perempuan 31 - 40 Tahun S1 Manajer Menengah 
66 PT Sido Muncul Laki-laki 41 - 45 Tahun SMA/SMK Manajer Menengah 
67 PT Sido Muncul Laki-laki 31 - 40 Tahun S1 Manajer Menengah 
68 PT Sido Muncul Laki-laki 31 - 40 Tahun SMA/SMK Manajer Menengah 
69 PT Sido Muncul Perempuan 31 - 40 Tahun S2 Manajer Menengah 
70 PT Sido Muncul Perempuan 41 - 45 Tahun S2 Manajer Menengah 
71 PT Sido Muncul Laki-laki 31 - 40 Tahun D3 Manajer Menengah 
72 PT Sido Muncul Laki-laki 31 - 40 Tahun S1 Manajer Menengah 
73 PT Sido Muncul Perempuan 41 - 45 Tahun SMA/SMK Manajer Menengah 
74 PT Sido Muncul Laki-laki 46 - 50 Tahun S2 Manajer Menengah 
75 PT Sido Muncul Perempuan 41 - 45 Tahun D3 Manajer Menengah 
76 PT Sido Muncul Laki-laki 41 - 45 Tahun D3 Manajer Menengah 
77 PT Java Prima Abadi Perempuan 41 - 45 Tahun S2 Manajer Menengah 
78 PT Java Prima Abadi Laki-laki 31 - 40 Tahun D3 Manajer Menengah 
79 PT Java Prima Abadi Laki-laki 46 - 50 Tahun D3 Manajer Menengah 















81 PT Java Prima Abadi Laki-laki 41 - 45 Tahun S1 Manajer Menengah 
82 PT Java Prima Abadi Perempuan 46 - 50 Tahun S2 Manajer Menengah 
83 PT Kurnia Jati Utama Indonesia Perempuan 46 - 50 Tahun D3 Manajer Menengah 
84 PT Kurnia Jati Utama Indonesia Laki-laki 31 - 40 Tahun D3 Manajer Menengah 
85 PT Kurnia Jati Utama Indonesia Perempuan 41 - 45 Tahun D3 Manajer Menengah 
86 PT Kurnia Jati Utama Indonesia Laki-laki 31 - 40 Tahun S1 Manajer Menengah 
87 PT Kurnia Jati Utama Indonesia Laki-laki 22 - 30 Tahun S1 Manajer Menengah 
88 PT Kurnia Jati Utama Indonesia Laki-laki 31 - 40 Tahun S1 Manajer Menengah 
89 PT Kurnia Jati Utama Indonesia Perempuan 22 - 30 Tahun S1 Manajer Menengah 
90 PT Kurnia Jati Utama Indonesia Laki-laki 31 - 40 Tahun S2 Manajer Menengah 
91 PT Kurnia Jati Utama Indonesia Perempuan 22 - 30 Tahun S2 Manajer Menengah 
92 PT Kurnia Jati Utama Indonesia Laki-laki 22 - 30 Tahun S1 Manajer Menengah 
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PERSEPSI DUKUNGAN ORGANISASI 


































1 PT Marimas Putera Kencana 4 5 4 4 4 5 5 1 2 5 1 2 4 4 5 5 60 
2 PT Marimas Putera Kencana 3 3 3 2 3 2 2 1 3 4 5 4 4 2 3 3 47 
3 PT Marimas Putera Kencana 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 2 1 3 2 4 4 47 
4 PT Marimas Putera Kencana 3 2 4 4 4 4 4 5 4 2 3 3 3 4 3 3 55 
5 PT Marimas Putera Kencana 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 5 4 4 4 4 61 
6 PT Marimas Putera Kencana 3 3 3 3 4 4 2 1 4 3 3 2 3 2 3 4 47 
7 PT Marimas Putera Kencana 2 2 2 2 2 3 3 4 4 2 1 4 5 2 4 1 43 
8 PT Marimas Putera Kencana 2 3 1 2 2 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 42 
9 PT Marimas Putera Kencana 2 3 1 2 2 3 3 4 3 2 4 5 4 3 3 3 47 
10 PT Marimas Putera Kencana 4 3 5 4 4 4 4 2 4 5 5 1 4 4 5 5 63 
11 PT Marimas Putera Kencana 2 3 2 3 3 4 2 3 3 2 4 4 4 2 3 3 47 
12 PT Marimas Putera Kencana 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 57 
13 PT Marimas Putera Kencana 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 1 3 3 3 3 40 
14 PT Marimas Putera Kencana 2 2 2 2 4 4 3 5 3 3 5 3 2 1 2 3 46 
15 PT Marimas Putera Kencana 2 1 4 1 2 4 3 1 3 2 1 5 5 5 3 4 46 
16 PT Nayati Indonesia 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 61 
17 PT Nayati Indonesia 4 3 4 2 2 3 2 1 4 3 3 5 4 3 2 3 48 
18 PT Nayati Indonesia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 2 3 2 3 3 48 
19 PT Nayati Indonesia 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 29 
20 PT Nayati Indonesia 4 4 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 5 2 4 4 59 
21 PT Nayati Indonesia 3 2 2 2 3 5 5 1 4 3 5 5 4 2 4 4 54 
22 PT Nayati Indonesia 2 1 4 2 1 2 2 5 2 2 3 1 4 4 3 2 40 
23 PT Nayati Indonesia 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 1 2 4 4 4 4 57 
24 PT Nayati Indonesia 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 3 4 59 
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25 PT Nayati Indonesia 4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 4 4 4 2 4 4 60 
26 PT Dyriana 4 4 4 5 5 4 4 3 4 2 3 1 5 4 5 5 62 
27 PT Dyriana 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 5 5 4 3 4 4 61 
28 PT Dyriana 4 4 4 4 4 4 5 2 4 4 1 4 4 2 4 4 58 
29 PT Dyriana 4 3 3 3 3 3 3 1 3 3 4 3 4 2 3 3 48 
30 PT Dyriana 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 2 2 4 2 4 4 60 
31 PT Dyriana 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 5 5 4 4 4 4 62 
32 PT Dyriana 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 59 
33 PT Dyriana 2 2 2 2 3 3 4 3 4 3 1 3 4 2 4 4 46 
34 PT Dyriana 4 4 3 3 4 3 4 5 3 3 2 4 4 4 4 4 58 
35 PT Dyriana 5 3 2 3 4 4 3 1 3 3 4 1 3 3 3 3 48 
36 PT Bandung Juwana Elrina 3 3 4 3 2 3 3 1 3 2 3 4 4 3 3 3 47 
37 PT Bandung Juwana Elrina 4 4 4 4 3 4 4 1 3 4 2 1 3 2 1 3 47 
38 PT Bandung Juwana Elrina 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 5 2 4 4 4 4 60 
39 PT Bandung Juwana Elrina 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 1 5 4 4 4 4 58 
40 PT Bandung Juwana Elrina 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 2 3 2 4 3 2 48 
41 PT Bandung Juwana Elrina 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 3 60 
42 PT Bandung Juwana Elrina 4 4 4 3 3 3 4 2 3 4 3 1 4 5 4 4 55 
43 PT Bandung Juwana Elrina 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 5 2 4 4 4 4 59 
44 PT Bandung Juwana Elrina 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 1 3 4 4 4 4 57 
45 PT Bandung Juwana Elrina 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 47 
46 PT Guna Abadi 3 3 4 4 4 4 4 1 4 4 2 3 4 4 4 4 56 
47 PT Guna Abadi 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 5 4 3 4 4 60 
48 PT Guna Abadi 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 1 5 4 5 4 66 
49 PT Guna Abadi 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 1 2 5 4 4 4 58 
50 PT Guna Abadi 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 66 
51 PT Guna Abadi 2 2 3 4 3 3 4 2 3 3 5 1 4 3 3 3 48 
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52 PT Guna Abadi 3 2 3 3 2 4 3 1 4 4 3 2 4 2 3 3 46 
53 PT Guna Abadi 3 3 4 3 3 3 4 5 3 4 4 3 4 4 4 3 57 
54 PT Guna Abadi 3 3 5 3 4 3 4 4 3 3 1 5 5 3 4 4 57 
55 PT Guna Abadi 3 4 4 4 3 4 4 3 4 5 2 4 5 4 5 4 62 
56 PT Apparel One Indonesia 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 2 5 4 4 4 65 
57 PT Apparel One Indonesia 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 61 
58 PT Apparel One Indonesia 3 2 4 3 4 4 4 4 3 4 1 3 4 4 4 4 55 
59 PT Apparel One Indonesia 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 5 5 3 2 3 3 48 
60 PT Apparel One Indonesia 4 4 2 2 4 4 4 1 2 2 2 1 4 4 4 3 47 
61 PT Apparel One Indonesia 4 3 4 3 3 4 2 3 2 3 4 3 2 2 3 3 48 
62 PT Apparel One Indonesia 4 3 4 3 3 3 3 1 3 3 2 2 3 4 4 3 48 
63 PT Apparel One Indonesia 4 4 4 2 3 3 4 2 4 2 3 4 5 2 5 4 55 
64 PT Apparel One Indonesia 4 2 3 1 3 3 4 3 3 1 5 4 4 2 3 3 48 
65 PT Apparel One Indonesia 4 4 4 2 4 3 3 2 3 2 1 1 4 3 3 3 46 
66 PT Sido Muncul 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 1 4 4 4 4 61 
67 PT Sido Muncul 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4 65 
68 PT Sido Muncul 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 1 3 4 3 4 5 58 
69 PT Sido Muncul 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 65 
70 PT Sido Muncul 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 2 4 4 4 4 61 
71 PT Sido Muncul 4 4 4 4 4 4 5 2 4 4 2 3 4 4 4 4 60 
72 PT Sido Muncul 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 65 
73 PT Sido Muncul 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 65 
74 PT Sido Muncul 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 1 1 4 1 4 3 48 
75 PT Sido Muncul 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 62 
76 PT Sido Muncul 4 3 2 2 4 5 5 2 4 3 3 3 5 4 4 4 57 
77 PT Java Prima Abadi 4 3 2 2 4 5 5 3 4 3 1 4 4 3 5 5 57 
78 PT Java Prima Abadi 4 4 4 3 4 4 4 1 4 3 4 2 4 2 4 4 55 
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79 PT Java Prima Abadi 2 2 3 2 4 5 5 4 4 4 2 5 5 4 5 5 61 
80 PT Java Prima Abadi 3 3 3 3 4 4 4 5 4 4 5 1 4 4 4 4 59 
81 PT Java Prima Abadi 3 2 4 3 4 4 4 2 4 4 3 2 4 4 4 4 55 
82 PT Java Prima Abadi 4 4 2 2 4 5 5 5 4 4 5 3 4 4 4 4 63 
83 
PT Kurnia Jati Utama 




4 4 5 4 58 
84 
PT Kurnia Jati Utama 




4 3 4 4 54 
85 
PT Kurnia Jati Utama 




4 4 3 4 47 
86 
PT Kurnia Jati Utama 




4 4 5 5 68 
87 
PT Kurnia Jati Utama 




3 3 2 2 47 
88 
PT Kurnia Jati Utama 




4 2 4 5 56 
89 
PT Kurnia Jati Utama 




4 2 4 3 47 
90 
PT Kurnia Jati Utama 




4 2 3 3 44 
91 
PT Kurnia Jati Utama 




5 4 5 5 61 
92 
PT Kurnia Jati Utama 











ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR 
Res Nama Perusahaan OCB1 OCB2 OCB3 OCB4 OCB5 OCB6 OCB7 OCB8 OCB9 OCB 10 OCB 11 OCB 12 OCB 
1 PT Marimas Putera Kencana 4 5 5 4 1 2 2 5 2 5 3 4 42 
2 PT Marimas Putera Kencana 4 4 4 4 3 2 2 3 3 4 3 4 40 
3 PT Marimas Putera Kencana 3 4 4 4 2 1 2 3 2 4 4 3 36 
4 PT Marimas Putera Kencana 4 4 4 5 1 1 1 4 2 4 4 5 39 
5 PT Marimas Putera Kencana 4 4 4 4 1 2 2 3 2 4 2 3 35 
6 PT Marimas Putera Kencana 4 4 4 5 1 1 1 3 1 3 3 5 35 
7 PT Marimas Putera Kencana 5 4 4 5 2 2 2 5 5 3 4 4 45 
8 PT Marimas Putera Kencana 3 4 3 4 1 1 3 3 2 4 3 2 33 
9 PT Marimas Putera Kencana 3 4 3 4 1 1 3 3 2 4 3 2 33 
10 PT Marimas Putera Kencana 3 4 4 4 2 2 2 4 2 5 4 2 38 
11 PT Marimas Putera Kencana 3 4 5 4 2 1 2 4 3 3 3 4 38 
12 PT Marimas Putera Kencana 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 34 
13 PT Marimas Putera Kencana 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 28 
14 PT Marimas Putera Kencana 2 3 3 3 2 1 3 3 1 3 4 3 31 
15 PT Marimas Putera Kencana 4 5 5 5 1 1 1 5 1 5 5 5 43 
16 PT Nayati Indonesia 4 4 3 4 2 4 2 3 4 3 4 3 40 
17 PT Nayati Indonesia 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 40 
18 PT Nayati Indonesia 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 36 
19 PT Nayati Indonesia 3 4 4 4 2 3 2 4 2 4 4 2 38 
20 PT Nayati Indonesia 2 5 4 4 2 2 2 4 2 4 4 4 39 
21 PT Nayati Indonesia 4 4 3 4 2 2 2 3 2 3 3 3 35 
22 PT Nayati Indonesia 2 3 2 3 1 2 3 4 4 3 4 4 35 
23 PT Nayati Indonesia 4 4 4 4 2 3 2 4 4 4 2 2 39 
24 PT Nayati Indonesia 3 4 4 4 2 2 2 4 3 4 3 4 39 
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25 PT Nayati Indonesia 3 4 3 5 1 1 1 3 1 5 4 2 33 
26 PT Dyriana 3 5 3 5 1 1 1 4 3 4 3 2 35 
27 PT Dyriana 4 4 4 4 1 2 2 3 3 4 2 2 35 
28 PT Dyriana 4 5 4 5 1 1 1 5 3 2 4 4 39 
29 PT Dyriana 3 4 4 3 3 3 2 3 2 2 3 2 34 
30 PT Dyriana 4 5 4 5 1 1 1 5 4 2 4 4 40 
31 PT Dyriana 4 5 4 5 1 1 1 5 3 2 4 4 39 
32 PT Dyriana 4 4 3 4 4 2 3 4 4 3 4 4 43 
33 PT Dyriana 4 5 5 5 1 1 1 5 1 5 5 5 43 
34 PT Dyriana 4 4 3 5 1 1 2 3 2 4 4 2 35 
35 PT Dyriana 4 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 40 
36 PT Bandung Juwana Elrina 3 4 4 4 2 2 2 4 3 4 3 4 39 
37 PT Bandung Juwana Elrina 4 4 4 4 2 1 2 4 2 4 4 4 39 
38 PT Bandung Juwana Elrina 4 4 4 4 4 2 2 4 2 4 4 2 40 
39 PT Bandung Juwana Elrina 4 4 4 4 2 3 4 4 2 4 3 3 41 
40 PT Bandung Juwana Elrina 4 4 4 4 2 2 4 4 1 4 3 3 39 
41 PT Bandung Juwana Elrina 3 4 4 4 4 3 5 4 3 4 4 3 45 
42 PT Bandung Juwana Elrina 4 4 4 4 2 2 4 4 1 4 3 3 39 
43 PT Bandung Juwana Elrina 5 4 5 5 1 1 1 5 2 5 4 2 40 
44 PT Bandung Juwana Elrina 4 4 4 4 1 1 1 4 2 5 2 3 35 
45 PT Bandung Juwana Elrina 3 4 4 4 2 3 2 4 3 4 4 4 41 
46 PT Guna Abadi 4 4 4 5 2 2 2 4 3 4 4 2 40 
47 PT Guna Abadi 4 4 4 4 1 1 2 4 2 4 3 2 35 
48 PT Guna Abadi 5 5 4 5 2 2 2 4 2 5 4 4 44 
49 PT Guna Abadi 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 3 3 42 
50 PT Guna Abadi 4 5 4 4 4 1 3 4 4 5 4 4 46 
51 PT Guna Abadi 4 4 4 4 2 2 3 4 2 4 3 4 40 
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52 PT Guna Abadi 2 4 4 5 2 2 2 4 3 5 4 4 41 
53 PT Guna Abadi 4 4 4 4 2 2 2 4 2 4 3 4 39 
54 PT Guna Abadi 4 5 5 5 1 1 2 4 3 4 4 5 43 
55 PT Guna Abadi 4 5 5 5 3 3 3 4 2 5 4 4 47 
56 PT Apparel One Indonesia 4 4 5 4 1 1 1 4 2 4 2 3 35 
57 PT Apparel One Indonesia 4 4 4 4 2 2 2 4 3 4 3 4 40 
58 PT Apparel One Indonesia 2 4 4 4 1 1 1 4 3 4 3 4 35 
59 PT Apparel One Indonesia 5 5 4 5 2 2 3 3 4 3 3 3 42 
60 PT Apparel One Indonesia 4 4 4 4 3 2 2 4 3 4 3 3 40 
61 PT Apparel One Indonesia 3 4 5 5 2 2 3 3 3 5 3 3 41 
62 PT Apparel One Indonesia 2 4 3 4 2 2 2 2 2 4 3 4 34 
63 PT Apparel One Indonesia 4 4 2 4 3 3 4 4 2 5 4 3 42 
64 PT Apparel One Indonesia 4 5 5 5 1 1 3 4 2 4 3 3 40 
65 PT Apparel One Indonesia 4 5 5 5 2 1 2 4 4 5 4 4 45 
66 PT Sido Muncul 4 4 4 4 2 2 2 4 2 4 4 4 40 
67 PT Sido Muncul 4 4 4 4 1 1 2 3 2 4 4 2 35 
68 PT Sido Muncul 3 4 4 4 1 1 2 3 2 4 4 3 35 
69 PT Sido Muncul 4 4 4 4 2 3 2 4 2 4 4 4 41 
70 PT Sido Muncul 4 4 4 4 2 4 3 4 2 4 4 4 43 
71 PT Sido Muncul 3 4 4 4 1 1 2 3 2 4 4 3 35 
72 PT Sido Muncul 3 4 4 4 2 3 2 3 2 4 4 4 39 
73 PT Sido Muncul 4 4 4 4 2 2 2 3 2 4 4 4 39 
74 PT Sido Muncul 3 4 4 4 1 1 2 3 2 4 4 3 35 
75 PT Sido Muncul 4 4 4 4 2 3 3 3 2 4 4 4 41 
76 PT Sido Muncul 3 4 4 5 2 2 3 4 4 4 4 4 43 
77 PT Java Prima Abadi 3 4 4 2 2 2 4 4 4 3 3 4 39 
78 PT Java Prima Abadi 4 5 5 5 2 3 2 4 3 5 4 3 45 
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79 PT Java Prima Abadi 5 5 5 5 2 2 2 4 2 5 3 4 44 
80 PT Java Prima Abadi 4 3 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 43 
81 PT Java Prima Abadi 4 4 4 4 2 2 3 3 4 4 3 4 41 
82 PT Java Prima Abadi 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 44 
83 PT Kurnia Jati Utama Indonesia 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 45 
84 PT Kurnia Jati Utama Indonesia 4 3 4 3 1 1 4 4 3 4 2 3 36 
85 PT Kurnia Jati Utama Indonesia 4 4 4 5 2 2 4 3 4 4 4 4 44 
86 PT Kurnia Jati Utama Indonesia 4 4 4 5 1 4 2 4 4 5 4 4 45 
87 PT Kurnia Jati Utama Indonesia 3 3 3 4 2 2 2 4 3 4 4 4 38 
88 PT Kurnia Jati Utama Indonesia 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 2 4 42 
89 PT Kurnia Jati Utama Indonesia 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 2 4 42 
90 PT Kurnia Jati Utama Indonesia 3 4 3 4 4 2 2 3 4 3 2 4 38 
91 PT Kurnia Jati Utama Indonesia 3 4 4 4 1 1 1 4 1 4 4 4 35 










Res Nama Perusahaan SK1 SK2 SK3 SK4 SK5 SK6 SK7 SK8 SK9 SK10 SK11 SK12 SK 
1 PT Marimas Putera Kencana 2 5 4 1 2 4 2 3 1 2 4 2 32 
2 PT Marimas Putera Kencana 3 4 4 2 2 3 4 2 4 4 2 2 36 
3 PT Marimas Putera Kencana 3 3 5 2 2 2 3 2 4 4 2 3 35 
4 PT Marimas Putera Kencana 2 4 3 1 2 2 2 3 3 1 4 2 29 
5 PT Marimas Putera Kencana 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 29 
6 PT Marimas Putera Kencana 2 3 2 1 1 3 2 1 2 2 1 3 23 
7 PT Marimas Putera Kencana 2 2 3 3 2 4 4 3 5 5 3 3 39 
8 PT Marimas Putera Kencana 3 4 3 2 2 2 3 5 3 3 4 2 36 
9 PT Marimas Putera Kencana 3 4 3 2 2 3 3 5 3 3 5 2 38 
10 PT Marimas Putera Kencana 2 4 4 1 2 2 2 3 3 2 4 1 30 
11 PT Marimas Putera Kencana 2 4 3 1 2 4 3 3 3 3 2 1 31 
12 PT Marimas Putera Kencana 2 3 3 2 2 3 3 2 4 2 3 3 32 
13 PT Marimas Putera Kencana 2 4 4 3 2 3 2 2 3 2 3 2 32 
14 PT Marimas Putera Kencana 3 4 3 1 2 2 3 1 3 4 3 3 32 
15 PT Marimas Putera Kencana 1 5 5 1 5 3 1 1 5 3 4 1 35 
16 PT Nayati Indonesia 2 4 2 1 3 3 3 2 3 2 3 2 30 
17 PT Nayati Indonesia 3 3 2 2 2 2 3 2 4 2 4 2 31 
18 PT Nayati Indonesia 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 36 
19 PT Nayati Indonesia 2 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 43 
20 PT Nayati Indonesia 3 4 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 27 
21 PT Nayati Indonesia 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 
22 PT Nayati Indonesia 2 4 3 2 2 2 2 2 3 2 4 1 29 
23 PT Nayati Indonesia 2 4 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 29 
24 PT Nayati Indonesia 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 28 
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25 PT Nayati Indonesia 4 5 4 1 3 2 2 4 4 3 4 2 38 
26 PT Dyriana 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 19 
27 PT Dyriana 2 3 4 1 2 2 3 4 2 2 3 2 30 
28 PT Dyriana 2 5 4 2 2 2 4 5 4 2 4 2 38 
29 PT Dyriana 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 35 
30 PT Dyriana 2 5 5 2 2 2 4 5 4 2 4 2 39 
31 PT Dyriana 2 2 2 2 2 4 2 3 5 2 4 2 32 
32 PT Dyriana 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 39 
33 PT Dyriana 1 5 5 1 3 2 2 3 1 3 1 2 29 
34 PT Dyriana 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 27 
35 PT Dyriana 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 30 
36 PT Bandung Juwana Elrina 3 4 3 2 3 3 3 4 3 5 3 2 38 
37 PT Bandung Juwana Elrina 2 4 4 1 2 2 2 3 2 2 2 1 27 
38 PT Bandung Juwana Elrina 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 
39 PT Bandung Juwana Elrina 1 5 5 2 2 2 2 2 2 2 4 2 31 
40 PT Bandung Juwana Elrina 2 3 3 2 4 4 3 4 2 4 5 3 39 
41 PT Bandung Juwana Elrina 2 3 3 2 4 3 3 3 2 2 2 2 31 
42 PT Bandung Juwana Elrina 1 5 5 2 2 2 2 2 2 2 4 2 31 
43 PT Bandung Juwana Elrina 2 4 4 2 1 2 2 2 2 2 3 2 28 
44 PT Bandung Juwana Elrina 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 29 
45 PT Bandung Juwana Elrina 3 4 4 2 2 2 4 4 3 4 3 3 38 
46 PT Guna Abadi 2 4 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 26 
47 PT Guna Abadi 2 4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 28 
48 PT Guna Abadi 2 4 4 1 2 2 2 3 3 2 4 2 31 
49 PT Guna Abadi 2 4 3 1 2 2 2 3 3 2 3 2 29 
50 PT Guna Abadi 2 4 3 1 2 3 2 3 2 2 3 2 29 
51 PT Guna Abadi 2 4 4 2 2 2 3 2 2 2 4 2 31 
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52 PT Guna Abadi 1 4 4 1 1 2 3 2 2 2 3 2 27 
53 PT Guna Abadi 2 4 4 2 4 2 2 4 4 2 5 3 38 
54 PT Guna Abadi 1 4 3 1 2 2 2 2 2 2 4 2 27 
55 PT Guna Abadi 2 4 5 1 1 3 2 3 3 3 3 1 31 
56 PT Apparel One Indonesia 1 4 4 1 1 2 2 2 2 2 2 1 24 
57 PT Apparel One Indonesia 2 4 4 2 2 3 3 2 2 2 3 2 31 
58 PT Apparel One Indonesia 2 3 4 1 2 2 2 2 1 2 3 2 26 
59 PT Apparel One Indonesia 2 5 5 1 2 3 3 2 3 3 5 3 37 
60 PT Apparel One Indonesia 2 4 4 1 2 2 3 3 3 2 3 2 31 
61 PT Apparel One Indonesia 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 27 
62 PT Apparel One Indonesia 2 4 3 1 1 3 3 2 3 2 4 2 30 
63 PT Apparel One Indonesia 2 4 3 1 1 2 2 4 3 2 3 2 29 
64 PT Apparel One Indonesia 1 4 3 1 1 1 1 4 2 2 3 2 25 
65 PT Apparel One Indonesia 2 4 3 1 4 3 3 4 4 5 3 3 39 
66 PT Sido Muncul 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 
67 PT Sido Muncul 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 
68 PT Sido Muncul 2 4 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 26 
69 PT Sido Muncul 2 4 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 27 
70 PT Sido Muncul 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 
71 PT Sido Muncul 2 4 4 2 3 2 2 4 5 2 5 3 38 
72 PT Sido Muncul 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 
73 PT Sido Muncul 3 4 4 2 4 5 2 5 2 2 4 2 39 
74 PT Sido Muncul 3 4 4 2 5 2 2 5 2 3 2 2 36 
75 PT Sido Muncul 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 
76 PT Sido Muncul 2 3 3 2 2 3 2 3 5 3 2 3 33 
77 PT Java Prima Abadi 2 3 3 2 2 3 2 3 5 3 2 2 32 
78 PT Java Prima Abadi 3 4 4 2 2 3 2 2 3 2 3 3 33 
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79 PT Java Prima Abadi 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 
80 PT Java Prima Abadi 2 4 3 2 2 4 3 2 4 2 2 3 33 
81 PT Java Prima Abadi 1 3 4 2 2 3 2 2 4 2 2 2 29 
82 PT Java Prima Abadi 2 4 4 2 2 4 2 4 3 4 2 4 37 
83 PT Kurnia Jati Utama Indonesia 2 4 3 2 2 4 2 4 2 2 2 3 32 
84 PT Kurnia Jati Utama Indonesia 2 4 4 2 2 3 2 4 3 4 3 3 36 
85 PT Kurnia Jati Utama Indonesia 3 4 4 2 2 2 3 2 4 4 5 4 39 
86 PT Kurnia Jati Utama Indonesia 3 4 4 2 4 3 2 4 2 2 5 3 38 
87 PT Kurnia Jati Utama Indonesia 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 
88 PT Kurnia Jati Utama Indonesia 2 4 4 1 1 2 2 4 5 4 5 3 37 
89 PT Kurnia Jati Utama Indonesia 2 4 4 1 1 2 2 4 5 4 3 3 35 
90 PT Kurnia Jati Utama Indonesia 4 4 3 2 2 2 3 5 3 3 4 2 37 
91 PT Kurnia Jati Utama Indonesia 2 3 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 20 










Res Nama Perusahaan KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK6 KK 
1 PT Marimas Putera Kencana 5 5 3 2 1 2 18 
2 PT Marimas Putera Kencana 4 4 4 4 4 3 23 
3 PT Marimas Putera Kencana 4 4 4 3 4 2 21 
4 PT Marimas Putera Kencana 4 5 4 5 2 2 22 
5 PT Marimas Putera Kencana 4 2 4 3 2 2 17 
6 PT Marimas Putera Kencana 3 3 5 4 5 2 22 
7 PT Marimas Putera Kencana 4 4 5 4 5 5 27 
8 PT Marimas Putera Kencana 4 4 4 4 4 4 24 
9 PT Marimas Putera Kencana 4 4 4 4 4 4 24 
10 PT Marimas Putera Kencana 4 3 4 3 2 2 18 
11 PT Marimas Putera Kencana 4 3 4 4 4 3 22 
12 PT Marimas Putera Kencana 3 3 3 3 3 3 18 
13 PT Marimas Putera Kencana 1 1 5 2 1 2 12 
14 PT Marimas Putera Kencana 2 3 3 3 1 2 14 
15 PT Marimas Putera Kencana 5 5 5 5 5 5 30 
16 PT Nayati Indonesia 3 3 4 3 2 1 16 
17 PT Nayati Indonesia 4 4 4 4 4 4 24 
18 PT Nayati Indonesia 3 3 3 3 3 3 18 
19 PT Nayati Indonesia 4 3 4 4 3 4 22 
20 PT Nayati Indonesia 4 4 4 4 4 4 24 
21 PT Nayati Indonesia 3 3 3 3 3 2 17 
22 PT Nayati Indonesia 4 4 4 4 4 5 25 
23 PT Nayati Indonesia 4 3 4 4 2 1 18 
24 PT Nayati Indonesia 4 4 4 4 4 2 22 
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25 PT Nayati Indonesia 4 4 4 4 2 3 21 
26 PT Dyriana 5 4 5 5 3 2 24 
27 PT Dyriana 4 3 3 3 2 1 16 
28 PT Dyriana 4 4 4 3 2 1 18 
29 PT Dyriana 3 3 3 3 4 1 17 
30 PT Dyriana 4 4 4 4 2 2 20 
31 PT Dyriana 4 3 4 3 2 1 17 
32 PT Dyriana 4 4 4 4 3 3 22 
33 PT Dyriana 5 5 5 5 5 3 28 
34 PT Dyriana 4 4 4 4 4 3 23 
35 PT Dyriana 4 4 3 3 2 1 17 
36 PT Bandung Juwana Elrina 4 4 3 3 4 3 21 
37 PT Bandung Juwana Elrina 4 4 4 4 4 4 24 
38 PT Bandung Juwana Elrina 4 3 4 3 2 2 18 
39 PT Bandung Juwana Elrina 4 4 4 4 4 2 22 
40 PT Bandung Juwana Elrina 4 3 4 3 2 1 17 
41 PT Bandung Juwana Elrina 3 3 3 4 1 2 16 
42 PT Bandung Juwana Elrina 4 4 4 4 4 2 22 
43 PT Bandung Juwana Elrina 5 5 5 3 1 2 21 
44 PT Bandung Juwana Elrina 4 4 4 4 3 3 22 
45 PT Bandung Juwana Elrina 3 3 4 3 2 3 18 
46 PT Guna Abadi 4 4 4 4 4 3 23 
47 PT Guna Abadi 4 4 4 4 3 2 21 
48 PT Guna Abadi 4 4 4 4 3 3 22 
49 PT Guna Abadi 4 4 4 4 4 3 23 
50 PT Guna Abadi 4 4 4 4 3 3 22 
51 PT Guna Abadi 4 3 4 4 1 2 18 
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52 PT Guna Abadi 4 4 4 4 5 5 26 
53 PT Guna Abadi 4 4 4 4 2 3 21 
54 PT Guna Abadi 4 3 4 2 3 1 17 
55 PT Guna Abadi 4 4 4 4 5 3 24 
56 PT Apparel One Indonesia 4 5 4 4 4 2 23 
57 PT Apparel One Indonesia 4 3 4 3 2 1 17 
58 PT Apparel One Indonesia 4 4 4 3 1 2 18 
59 PT Apparel One Indonesia 3 3 4 3 1 3 17 
60 PT Apparel One Indonesia 4 4 4 4 3 3 22 
61 PT Apparel One Indonesia 3 3 4 4 4 3 21 
62 PT Apparel One Indonesia 4 4 4 4 3 2 21 
63 PT Apparel One Indonesia 4 4 4 4 3 3 22 
64 PT Apparel One Indonesia 4 4 3 3 2 1 17 
65 PT Apparel One Indonesia 4 4 5 4 4 3 24 
66 PT Sido Muncul 4 4 4 3 2 1 18 
67 PT Sido Muncul 4 4 4 4 4 2 22 
68 PT Sido Muncul 4 4 3 4 4 2 21 
69 PT Sido Muncul 4 4 3 4 4 2 21 
70 PT Sido Muncul 4 4 4 4 4 2 22 
71 PT Sido Muncul 4 3 4 4 2 1 18 
72 PT Sido Muncul 4 3 4 3 1 2 17 
73 PT Sido Muncul 4 4 4 4 4 2 22 
74 PT Sido Muncul 4 3 4 3 2 1 17 
75 PT Sido Muncul 4 4 4 4 4 2 22 
76 PT Sido Muncul 4 4 3 4 4 2 21 
77 PT Java Prima Abadi 4 4 3 4 4 1 20 
78 PT Java Prima Abadi 3 3 4 2 3 1 16 
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79 PT Java Prima Abadi 5 4 5 4 4 2 24 
80 PT Java Prima Abadi 3 4 4 4 3 2 20 
81 PT Java Prima Abadi 5 3 4 3 2 1 18 
82 PT Java Prima Abadi 4 4 4 4 4 2 22 
83 PT Kurnia Jati Utama Indonesia 4 4 4 4 4 1 21 
84 PT Kurnia Jati Utama Indonesia 4 5 3 4 4 2 22 
85 PT Kurnia Jati Utama Indonesia 4 4 3 4 4 2 21 
86 PT Kurnia Jati Utama Indonesia 4 4 5 4 5 2 24 
87 PT Kurnia Jati Utama Indonesia 5 5 5 5 5 4 29 
88 PT Kurnia Jati Utama Indonesia 4 4 2 4 2 1 17 
89 PT Kurnia Jati Utama Indonesia 4 4 2 4 4 3 21 
90 PT Kurnia Jati Utama Indonesia 3 2 2 3 3 2 15 
91 PT Kurnia Jati Utama Indonesia 4 3 4 4 4 2 21 









LAMPIRAN 2. UJI VALIDITAS 
UJI VALIDITAS PERSEPSI DUKUNGAN ORGANISASI 
Correlations 
  































Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .955 .004 .014 .306 .938 .061 .001 .000 .000 .000 




























Sig. (2-tailed) .000  .002 .000 .000 .002 .000 .639 .004 .002 .880 .633 .111 .002 .002 .000 .000 











 .132 .192 .099 .149 .382
**









Sig. (2-tailed) .000 .002  .000 .006 .208 .066 .346 .157 .000 .713 .997 .116 .002 .018 .005 .000 




























Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .001 .187 .002 .000 .566 .145 .248 .004 .002 .000 .000 




























Sig. (2-tailed) .000 .000 .006 .000  .000 .000 .246 .000 .003 .886 .298 .212 .005 .000 .000 .000 




























Sig. (2-tailed) .000 .002 .208 .000 .000  .000 .349 .000 .000 .855 .492 .053 .027 .000 .000 .000 






























Sig. (2-tailed) .000 .000 .066 .001 .000 .000  .023 .000 .000 .476 .397 .000 .002 .000 .000 .000 
N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 
PDO8 Pearson 
Correlation 
-.006 .050 .099 .139 .122 .099 .237
*
 1 .112 .056 .077 .088 .084 .162 .204 .102 .371
**
 
Sig. (2-tailed) .955 .639 .346 .187 .246 .349 .023  .288 .598 .463 .402 .429 .123 .052 .333 .000 















 .112 1 .374
**









Sig. (2-tailed) .004 .004 .157 .002 .000 .000 .000 .288  .000 .681 .904 .000 .053 .001 .000 .000 




























Sig. (2-tailed) .014 .002 .000 .000 .003 .000 .000 .598 .000  .526 .486 .114 .021 .003 .000 .000 
N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 
PDO11 Pearson 
Correlation 
.108 -.016 -.039 .061 .015 .019 -.075 .077 -.043 -.067 1 .185 -.106 -.064 -.033 .038 .218
*
 
Sig. (2-tailed) .306 .880 .713 .566 .886 .855 .476 .463 .681 .526  .077 .315 .548 .757 .722 .037 
N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 
PDO12 Pearson 
Correlation 
.008 -.050 .000 -.153 -.110 .073 .089 .088 .013 -.074 .185 1 .222
*
 -.029 .167 .158 .263
*
 
Sig. (2-tailed) .938 .633 .997 .145 .298 .492 .397 .402 .904 .486 .077  .033 .783 .112 .132 .011 
N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 
PDO13 Pearson 
Correlation 















Sig. (2-tailed) .061 .111 .116 .248 .212 .053 .000 .429 .000 .114 .315 .033  .003 .000 .000 .000 



















 .162 .202 .241
*









Sig. (2-tailed) .001 .002 .002 .004 .005 .027 .002 .123 .053 .021 .548 .783 .003  .000 .001 .000 






























Sig. (2-tailed) .000 .002 .018 .002 .000 .000 .000 .052 .001 .003 .757 .112 .000 .000  .000 .000 






























Sig. (2-tailed) .000 .000 .005 .000 .000 .000 .000 .333 .000 .000 .722 .132 .000 .001 .000  .000 







































Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .037 .011 .000 .000 .000 .000  
N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 
**. Correlation is significant at the 0.01 
level (2-tailed). 
                
*. Correlation is significant at the 0.05 
level (2-tailed). 








UJI VALIDITAS ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR 
Correlations 
  












 -.051 .083 .056 .322
**
 .050 .133 -.015 .129 .518
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .632 .432 .593 .002 .639 .205 .888 .221 .000 






















Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .318 .135 .019 .000 .704 .013 .016 .018 .000 


















Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .094 .330 .144 .000 .415 .001 .535 .017 .000 






















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .009 .115 .001 .005 .846 .001 .001 .070 .000 
N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 
OCB5 Pearson 
Correlation 








 -.128 -.050 -.017 .360
**
 
Sig. (2-tailed) .632 .318 .094 .009  .000 .000 .462 .001 .224 .639 .873 .000 
N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 
OCB6 Pearson 
Correlation 






 -.034 -.015 .044 .428
**
 
Sig. (2-tailed) .432 .135 .330 .115 .000  .000 .650 .009 .745 .886 .679 .000 













 1 -.126 .270
**
 -.069 -.140 -.025 .329
**
 
Sig. (2-tailed) .593 .019 .144 .001 .000 .000  .231 .009 .512 .184 .813 .001 


















Sig. (2-tailed) .002 .000 .000 .005 .462 .650 .231  .261 .325 .014 .005 .000 
N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 
OCB9 Pearson 
Correlation 






 .118 1 -.313
**
 -.145 .111 .393
**
 
Sig. (2-tailed) .639 .704 .415 .846 .001 .009 .009 .261  .002 .168 .293 .000 
















Sig. (2-tailed) .205 .013 .001 .001 .224 .745 .512 .325 .002  .006 .893 .002 
















Sig. (2-tailed) .888 .016 .535 .001 .639 .886 .184 .014 .168 .006  .014 .000 







 .189 -.017 .044 -.025 .294
**





Sig. (2-tailed) .221 .018 .017 .070 .873 .679 .813 .005 .293 .893 .014  .000 






























Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .002 .000 .000  
N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-
tailed). 
            
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-
tailed). 
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UJI VALIDITAS STRES KERJA 
Correlations 
  SK1 SK2 SK3 SK4 SK5 SK6 SK7 SK8 SK9 SK10 SK11 SK12 Stres Kerja 















Sig. (2-tailed)  .591 .147 .006 .025 .521 .001 .001 .152 .004 .255 .016 .000 
N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 









Sig. (2-tailed) .591  .000 .002 .516 .593 .785 .163 .518 .939 .003 .363 .027 
N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 
SK3 Pearson Correlation -.152 .447
**





Sig. (2-tailed) .147 .000  .876 .284 .655 .912 .439 .521 .183 .044 .794 .002 
N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 















Sig. (2-tailed) .006 .002 .876  .002 .031 .003 .092 .096 .125 .904 .001 .000 
N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 
SK5 Pearson Correlation .234
*













Sig. (2-tailed) .025 .516 .284 .002  .001 .186 .001 .219 .013 .061 .022 .000 
N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 

















Sig. (2-tailed) .521 .593 .655 .031 .001  .020 .043 .020 .003 .541 .001 .000 
N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 
SK7 Pearson Correlation .345
**















Sig. (2-tailed) .001 .785 .912 .003 .186 .020  .009 .003 .000 .179 .001 .000 
N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 
SK8 Pearson Correlation .340
**

















Sig. (2-tailed) .001 .163 .439 .092 .001 .043 .009  .018 .001 .001 .019 .000 
N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 

















Sig. (2-tailed) .152 .518 .521 .096 .219 .020 .003 .018  .000 .003 .000 .000 
N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 
SK10 Pearson Correlation .300
**















Sig. (2-tailed) .004 .939 .183 .125 .013 .003 .000 .001 .000  .373 .000 .000 
N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 








 .094 1 .162 .533
**
 
Sig. (2-tailed) .255 .003 .044 .904 .061 .541 .179 .001 .003 .373  .122 .000 
N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 
SK12 Pearson Correlation .251
*














 .162 1 .587
**
 
Sig. (2-tailed) .016 .363 .794 .001 .022 .001 .001 .019 .000 .000 .122  .000 
N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 

























Sig. (2-tailed) .000 .027 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).            









UJI VALIDITAS KINERJA KARYAWAN 
Correlations 
  KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK6 Kinerja Karyawan 











Sig. (2-tailed)  .000 .019 .000 .022 .281 .000 
N 92 92 92 92 92 92 92 
KK2 Pearson Correlation .651
**









Sig. (2-tailed) .000  .211 .000 .000 .005 .000 
N 92 92 92 92 92 92 92 
KK3 Pearson Correlation .244
*







Sig. (2-tailed) .019 .211  .011 .083 .012 .000 
N 92 92 92 92 92 92 92 













Sig. (2-tailed) .000 .000 .011  .000 .000 .000 
N 92 92 92 92 92 92 92 











Sig. (2-tailed) .022 .000 .083 .000  .000 .000 
N 92 92 92 92 92 92 92 











Sig. (2-tailed) .281 .005 .012 .000 .000  .000 
N 92 92 92 92 92 92 92 













Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 92 92 92 92 92 92 92 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).      
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).      
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LAMPIRAN 3. UJI RELIABILITAS 
UJI RELIABILITAS PERSEPSI DUKUNGAN ORGANISASI 
        Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.795 16 
 
UJI RELIABILITAS STRES KERJA 
        Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.731 12 
 
UJI RELIABILITAS OCB 
         Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.555 12 
 
UJI RELIABILITAS KINERJA KARYAWAN 
        Reliability Statistics 
Cronbach's 









LAMPIRAN 4. STATISTIK DESKRIPTIF 
COMPARE MEANS JENIS KELAMIN PERSEPSI DUKUNGAN ORGANISASI 
Group Statistics 
 Jenis Kelamin N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Persepsi Dukungan Organisasi Laki-Laki 50 3.4376 .48012 .06790 
Perempuan 42 3.3650 .45846 .07074 
 
Independent Samples Test 
  Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  








Interval of the 
Difference 












.740 88.496 .461 .07260 .09805 -.12225 .26745 
 
COMPARE MEANS USIA PERSEPSI DUKUNGAN ORGANISASI 
Descriptives 
Persepsi Dukungan Organisasi      
 
N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Minimum Maximum  Lower Bound Upper Bound 
22-30 16 3.1831 .36353 .09088 2.9894 3.3768 2.87 3.81 
31-40 41 3.4259 .51813 .08092 3.2623 3.5894 1.81 4.25 
41-45 24 3.4525 .44960 .09177 3.2627 3.6423 2.50 4.06 
46-50 10 3.5210 .41498 .13123 3.2241 3.8179 2.87 3.93 
>50 1 3.7500 . . . . 3.75 3.75 
Total 92 3.4045 .46919 .04892 3.3073 3.5016 1.81 4.25 
 
ANOVA 
Persepsi Dukungan Organisasi     
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 1.113 4 .278 1.280 .284 
Within Groups 18.920 87 .217   






COMPARE MEANS PENDIDIKAN PERSEPSI DUKUNGAN ORGANISASI 
Descriptives 
Persepsi Dukungan Organisasi       
 
N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Minimum Maximum  Lower Bound Upper Bound 
SMA/SMK 20 3.5155 .36014 .08053 3.3469 3.6841 2.87 4.06 
D3 19 3.5189 .39937 .09162 3.3265 3.7114 2.87 4.12 
S1 39 3.3482 .50920 .08154 3.1831 3.5133 1.81 4.25 
S2 14 3.2471 .54628 .14600 2.9317 3.5626 2.50 4.06 
Total 92 3.4045 .46919 .04892 3.3073 3.5016 1.81 4.25 
 
ANOVA 
Persepsi Dukungan Organisasi     
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .966 3 .322 1.485 .224 
Within Groups 19.068 88 .217   
Total 20.033 91    
 
COMPARE MEANS JENIS KELAMIN OCB 
Group Statistics 
 Jenis Kelamin N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Organizational Citizenship 
Behavior 
Laki-Laki 50 3.2348 .26873 .03800 
Perempuan 42 3.2864 .36286 .05599 
 
Independent Samples Test 
  Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  








Interval of the 
Difference 




















COMPARE MEANS USIA OCB 
Descriptives 
Organizational Citizenship Behavior      
 
N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Minimum Maximum  Lower Bound Upper Bound 
22-30 16 3.2106 .26752 .06688 3.0681 3.3532 2.75 3.58 
31-40 41 3.2749 .33199 .05185 3.1701 3.3797 2.58 3.91 
41-45 24 3.2125 .31458 .06421 3.0797 3.3453 2.33 3.66 
46-50 10 3.4120 .29514 .09333 3.2009 3.6231 2.91 3.75 
>50 1 2.9100 . . . . 2.91 2.91 
Total 92 3.2584 .31445 .03278 3.1932 3.3235 2.33 3.91 
 
ANOVA 
Organizational Citizenship Behavior    
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .456 4 .114 1.160 .334 
Within Groups 8.542 87 .098   
Total 8.998 91    
 
COMPARE MEANS PENDIDIKAN OCB 
Descriptives 
Organizational Citizenship Behavior      
 
N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Minimum Maximum  Lower Bound Upper Bound 
SMA/SMK 20 3.2640 .21673 .04846 3.1626 3.3654 2.83 3.58 
D3 19 3.4311 .33052 .07583 3.2717 3.5904 2.58 3.83 
S1 39 3.2079 .30195 .04835 3.1101 3.3058 2.75 3.91 
S2 14 3.1564 .37851 .10116 2.9379 3.3750 2.33 3.75 
Total 92 3.2584 .31445 .03278 3.1932 3.3235 2.33 3.91 
 
ANOVA 
Organizational Citizenship Behavior    
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .812 3 .271 2.909 .039 
Within Groups 8.186 88 .093   







COMPARE MEANS JENIS KELAMIN  STRES KERJA 
Group Statistics 
 Jenis Kelamin N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Stres Kerja Laki-Laki 50 2.6367 .38969 .05511 
Perempuan 42 2.5933 .43795 .06758 
 
Independent Samples Test 
  Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  








Interval of the 
Difference 





.173 .679 .503 90 .616 .04341 .08631 -.12806 .21489 
Equal variances 
not assumed 
  .498 82.965 .620 .04341 .08720 -.13003 .21685 
 
COMPARE MEANS USIA STRES KERJA 
Descriptives 
Stres Kerja        
 
N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Minimum Maximum  Lower Bound Upper Bound 
22-30 16 2.6719 .46495 .11624 2.4241 2.9196 1.67 3.25 
31-40 41 2.5691 .42813 .06686 2.4340 2.7042 1.58 3.58 
41-45 24 2.6493 .38775 .07915 2.4856 2.8130 2.00 3.25 
46-50 10 2.6750 .33896 .10719 2.4325 2.9175 2.17 3.17 
>50 1 2.3333 . . . . 2.33 2.33 
Total 92 2.6168 .41068 .04282 2.5318 2.7019 1.58 3.58 
 
ANOVA 
Stres Kerja      
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .281 4 .070 .406 .804 
Within Groups 15.067 87 .173   








COMPARE MEANS PENDIDIKAN STRES KERJA 
Descriptives 
Stres Kerja        
 
N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Minimum Maximum  Lower Bound Upper Bound 
SMA/SMK 20 2.6458 .37157 .08309 2.4719 2.8197 2.00 3.25 
D3 19 2.6842 .34199 .07846 2.5194 2.8490 2.17 3.25 
S1 39 2.5705 .44653 .07150 2.4258 2.7153 1.58 3.58 
S2 14 2.6131 .46869 .12526 2.3425 2.8837 1.67 3.25 
Total 92 2.6168 .41068 .04282 2.5318 2.7019 1.58 3.58 
 
ANOVA 
Stres Kerja      
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .187 3 .062 .362 .781 
Within Groups 15.161 88 .172   
Total 15.348 91    
 
COMPARE MEANS JENIS KELAMIN KINERJA KARYAWAN 
Group Statistics 
 Jenis Kelamin N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Kinerja Karyawan Laki-Laki 50 3.4400 .51701 .07312 
Perempuan 42 3.4325 .59248 .09142 
 
Independent Samples Test 
  Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  








Interval of the 
Difference 



















COMPARE MEANS USIA KINERJA KARYAWAN 
Descriptives 
Kinerja Karyawan        
 
N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Minimum Maximum  Lower Bound Upper Bound 
22-30 16 3.5208 .64943 .16236 3.1748 3.8669 2.67 4.83 
31-40 41 3.4675 .56914 .08888 3.2878 3.6471 2.33 5.00 
41-45 24 3.3681 .47898 .09777 3.1658 3.5703 2.00 4.17 
46-50 10 3.3333 .53287 .16851 2.9521 3.7145 2.83 4.33 
>50 1 3.5000 . . . . 3.50 3.50 
Total 92 3.4366 .54964 .05730 3.3228 3.5504 2.00 5.00 
 
ANOVA 
Kinerja Karyawan     
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .376 4 .094 .302 .876 
Within Groups 27.115 87 .312   
Total 27.491 91    
 
COMPARE MEANS PENDIDIKAN KINERJA KARYAWAN 
Descriptives 
Kinerja Karyawan        
 
N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Minimum Maximum  Lower Bound Upper Bound 
SMA/SMK 20 3.2917 .54310 .12144 3.0375 3.5458 2.67 5.00 
D3 19 3.3509 .50581 .11604 3.1071 3.5947 2.33 4.00 
S1 39 3.5812 .50563 .08097 3.4173 3.7451 2.67 4.83 
S2 14 3.3571 .68518 .18312 2.9615 3.7528 2.00 4.50 
Total 92 3.4366 .54964 .05730 3.3228 3.5504 2.00 5.00 
 
ANOVA 
Kinerja Karyawan     
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 1.464 3 .488 1.649 .184 
Within Groups 26.028 88 .296   








PENGUJIAN HIPOTESIS 1 
LAMPIRAN 5. UJI ASUMSI KLASIK HIPOTESIS 1 
UJI NORMALITAS HIPOTESIS 1 MODEL (1)  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 





 Mean .0000000 
Std. Deviation .99449032 
Most Extreme Differences Absolute .086 
Positive .086 
Negative -.054 
Kolmogorov-Smirnov Z .823 
Asymp. Sig. (2-tailed) .507 
a. Test distribution is Normal. 
 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression .024 1 .024 .474 .493
a
 
Residual 4.474 90 .050   
Total 4.497 91    
a. Predictors: (Constant), Persepsi Dukungan Organisasi   









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .434 .171  2.536 .013 
Persepsi Dukungan 
Organisasi 
-.034 .050 -.072 -.688 .493 






UJI NORMALITAS HIPOTESIS 1 MODEL (2) 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 





 Mean .0000000 
Std. Deviation .99449032 
Most Extreme Differences Absolute .096 
Positive .096 
Negative -.092 
Kolmogorov-Smirnov Z .924 
Asymp. Sig. (2-tailed) .361 
a. Test distribution is Normal. 
 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression .007 1 .007 .226 .636
a
 
Residual 2.892 90 .032   
Total 2.900 91    
a. Predictors: (Constant), Persepsi Dukungan Organisasi   









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .314 .138  2.280 .025 
Persepsi Dukungan 
Organisasi 
-.019 .040 -.050 -.475 .636 







UJI NORMALITAS HIPOTESIS 1 MODEL (3) 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 





 Mean .0000000 
Std. Deviation .98894994 
Most Extreme Differences Absolute .061 
Positive .061 
Negative -.046 
Kolmogorov-Smirnov Z .588 
Asymp. Sig. (2-tailed) .879 
a. Test distribution is Normal. 
 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression .058 2 .029 .575 .565
a
 
Residual 4.459 89 .050   
Total 4.517 91    
a. Predictors: (Constant), Organizational Citizenship Behavior, Persepsi Dukungan Organisasi 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .595 .273  2.177 .032 
Persepsi Dukungan 
Organisasi 
-.020 .051 -.042 -.391 .696 
Organizational Citizenship 
Behavior 
-.068 .076 -.096 -.894 .374 



















B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 2.761 .467  5.913 .000   
Persepsi Dukungan 
Organisasi 
-.322 .087 -.368 -3.683 .000 .956 1.046 
Organizational 
Citizenship Behavior 
.292 .130 .224 2.240 .028 .956 1.046 
a. Dependent Variable: Stres Kerja       
LAMPIRAN 6. UJI HIPOTESIS 1 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3.574 .300  11.902 .000 
Persepsi Dukungan 
Organisasi 
-.281 .087 -.321 -3.217 .002 
a. Dependent Variable: Stres Kerja     








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.782 .237  11.719 .000 
Persepsi Dukungan 
Organisasi 
.140 .069 .209 2.025 .046 
a. Dependent Variable: Organizational Citizenship Behavior    
 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.761 .467  5.913 .000 
Persepsi Dukungan 
Organisasi 
-.322 .087 -.368 -3.683 .000 
Organizational Citizenship 
Behavior 
.292 .130 .224 2.240 .028 





















PENGUJIAN HIPOTESIS 2 
LAMPIRAN 7. UJI ASUMSI KLASIK HIPOTESIS 2 
UJI NORMALITAS HIPOTESIS 2 MODEL (1) 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 





 Mean .0000000 
Std. Deviation .99449032 
Most Extreme Differences Absolute .090 
Positive .090 
Negative -.068 
Kolmogorov-Smirnov Z .859 
Asymp. Sig. (2-tailed) .451 
a. Test distribution is Normal. 
 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression .148 1 .148 1.599 .209
a
 
Residual 8.351 90 .093   
Total 8.499 91    
a. Predictors: (Constant), Organizational Citizenship Behavior   









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .853 .332  2.566 .012 
Organizational Citizenship 
Behavior 
-.128 .102 -.132 -1.265 .209 






UJI NORMALITAS HIPOTESIS 2 MODEL (2) 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 





 Mean .0000000 
Std. Deviation .99449032 
Most Extreme Differences Absolute .107 
Positive .107 
Negative -.101 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.030 
Asymp. Sig. (2-tailed) .239 
a. Test distribution is Normal. 
 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression .085 1 .085 1.741 .190
a
 
Residual 4.414 90 .049   
Total 4.500 91    
a. Predictors: (Constant), Organizational Citizenship Behavior   









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .656 .242  2.712 .008 
Organizational Citizenship 
Behavior 
-.097 .074 -.138 -1.320 .190 







UJI NORMALITAS HIPOTESIS 2 MODEL (3) 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 





 Mean .0000000 
Std. Deviation .98894994 
Most Extreme Differences Absolute .073 
Positive .073 
Negative -.064 
Kolmogorov-Smirnov Z .701 
Asymp. Sig. (2-tailed) .710 
a. Test distribution is Normal. 
 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression .085 2 .043 .447 .641
a
 
Residual 8.475 89 .095   
Total 8.561 91    
a. Predictors: (Constant), Stres Kerja, Organizational Citizenship Behavior  









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .726 .372  1.949 .054 
Organizational Citizenship 
Behavior 
-.098 .104 -.101 -.945 .347 
Stres Kerja .009 .080 .011 .108 .915 



















B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 2.403 .644  3.730 .000   
Organizational 
Citizenship Behavior 
.459 .180 .262 2.548 .013 .978 1.022 
Stres Kerja -.176 .138 -.132 -1.280 .204 .978 1.022 
a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan       
 
LAMPIRAN 8. UJI HIPOTESIS 2 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.052 .585  3.507 .001 
Organizational Citizenship 
Behavior 
.425 .179 .243 2.378 .020 
a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan     








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.992 .446  4.468 .000 
Organizational Citizenship 
Behavior 
.192 .136 .147 1.409 .162 
a. Dependent Variable: Stres Kerja     








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.403 .644  3.730 .000 
Organizational Citizenship 
Behavior 
.459 .180 .262 2.548 .013 
Stres Kerja -.176 .138 -.132 -1.280 .204 





SOBEL TEST HIPOTESIS 2 
 
 
 

